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࡜ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉࡏ㸪㎰ᴗࡢ♫఍ⓗ࡞ព⩏ࡸᙺ๭
࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㎰ᴗ࡟㛵ࡍࡿㅖ
ㄢ㢟ࢆ୺యⓗ㸪ྜ⌮ⓗ࡟㸪࠿ࡘ೔⌮ほࢆࡶࡗ࡚
ゎỴࡋ㸪ᣢ⥆ⓗ࠿ࡘᏳᐃⓗ࡞㎰ᴗ࡜♫఍ࡢⓎᒎ
ࢆᅗࡿ๰㐀ⓗ࡞⬟ຊ࡜ᐇ㊶ⓗ࡞ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠋ
ͤୗ⥺ࡣ➹⪅
࠾ࡅࡿᩍ⛉ࡢ┠ᶆࡢᨵゞ࡞࡝ࡣ㛵ಀ⪅௨እ࡟ࡣ⦕
㐲࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅭ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ≉
Ⰽࡸෆᐜࢆṇ☜࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ⪅ࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢᩍဨ㸪㧗ᰯࡢᩍ
ဨࡢෆ㎰ᴗ㧗ᰯ࡬ࡢ໅ົ⤒㦂ࡢ࡞࠸⪅㸪◊✲⪅࡟
࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᑡᩘὴᨾ࡟◊✲ᑐ㇟࡟ࡶୖࡽࡎ㸪య㦂ࡋࡓ⪅࡟
ࡋ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸႐ࡧࢆᣢࡘ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵㸪࡜ࡋ࡚
Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᵝ࡟㸪ᑡᩘࡢ
ᙜ஦⪅ࡘࡲࡾ୺ほ⪅ࡀㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸஦㇟࡛࠶ࡿ࡞
ࡽࡤ㸪ከᩘࡢᐈほ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡑࢀࢆయ⌧࡛ࡁࡿఱ
ࡽ࠿ࡢ⾜ື࡛♧ࡉ࡞ࡅࢀࡤ㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱࡟
⌮ゎࡣᚓࡽࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ṇࡋ࠸⌮ゎ⪅
ࡀቑ࠼࡞ࡅࢀࡤ㸪㎰ᴗ㧗ᰯࡀᐃဨࢆ඘㊊ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ㸪ᑡᏊ໬ၥ㢟࡜ྜࢃࡏᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㎰ᴗ㧗ᰯࡢ≉Ⰽ
 ⌧ᅾࡢ㎰ᴗ㧗ᰯࡢ≉Ⰽ࡜ࡣࠗ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ
࡚ࡢ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ≉Ⰽ࠘࡜ゝ࠸᥮࠼ࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ⌧ᅾࡢ㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ≉Ⰽ࡜ࡣ㸪࡞
ࡐ㸪࡝ࡢᵝ࡟ከඖ໬࣭ከᶵ⬟໬௨ୗ㸪ከᵝ໬࡬
ࡢ㐨ࢆồࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢከᵝ໬࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⌮⏤ࢆඛ⾜◊✲࠿ࡽࡢศᯒࢆྵࡵ Ⅼᣲࡆࡿࠋ
ࡘ┠ࡣ㸪Ṕྐⓗ࡞⤒㐣࠿ࡽ᮶ࡿ㎰ᴗ⮬Ⴀ⪅ࡢ⫱ᡂ
࡜㎰ᴗᢏ⾡⪅ࡢ㣴ᡂࢆᆅᇦࡀᮍࡔ࡟ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜㸪ࡘ┠ࡣ㸪㎰ᴗ㧗ᰯࡀ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡬୰⥅
ࡂ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡃࡿ㐍Ꮫ࡬ࡢᑐᛂ
࡜ப࠺ಖㆤ⪅ࡢせồ㸪ࡘ┠ࡣ㜿㒊ࡢ୺ᙇ
ࡍࡿࠕ୍⯡ⓗᩍ㣴࡜ࡋ࡚ࡢ㎰ᴗᩍ⫱ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㎰
ࡢከ㠃ⓗ౯್ࢆඹ᭷ࡋࡓࠗ㎰ᴗ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝
ࡵࡿࡓࡵࡢᩍ⫱࠘ࠗ㎰ᴗ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡢ࠶ࡿே㛫
ࡢ⫱ᡂ࠘࡜ப࠺どᗙࢆྵࢇࡔከඖⓗ࡞㎰ᴗᩍ⫱ࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡇ࡜㸪ࡘࡲࡾࠗ ㎰ᴗࢧ࣏࣮ࢱ࠘
ࢆᅜࡀᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪࡛࠶ࡿࠋ
㎰ᴗ㧗ᰯࡢᏛࡧࡢ⫼ᬒ
 ḟ࡟㎰ᴗᩍ⫱ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡣఱ࠿ࢆ᳨ドࡍ
ࡿࠋ๓㡯ࡢᵝ࡞⎔ቃせᅉ࠿ࡽ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱
ࡣ኱ࡁࡃኚᐜࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤ㸪㉁
ⓗ࡞ኚᐜࡣ࡞࠸㸪࡜ゝ࠸ษࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ఱᨾ࡞ࡽࡤ㸪ᩍᮦ࡜࡞ࡿ⣲ᮦࡀື᳜≀࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡟ኚ໬ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⮬↛⏺ࡢἲ๎ࢆ↓どࡋ
࡚ື᳜≀ࡀᡂ㛗ࡋ࡞࠸Ⅽ㸪ᩍ⛉ࡢ┠ᶆࡸ⛉┠ᵓᡂ
ࡀኚ໬ࡋ࡚ࡶࡑࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡣኚᐜࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶
ࡿࠋ᭦࡟㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࠿ࡽᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈࡢᩥ
ゝࡣ๐㝖ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡣࠕ㎰
ᴗᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜࠺Ꮫ⩦άື࡛࠶ࡾ㸪ᑓ㛛ά
ືࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάື࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㎰ᴗྛศ㔝
ࡢᏛ⩦ࡢᡂᯝࢆ☜ᐇ࡟ᐃ╔ࡉࡏ㸪୺యⓗ㸪⮬❧ⓗ
࡟Ꮫ⩦ࡍࡿែᗘࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άື࡛࠶ࡿࠖ࡜᫂
グࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᩘከ࠶ࡿᏛᰯ㎰ᴗࢡ
ࣛࣈάືࡢ୰࡛ࡶࠗ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦࣭άື࣭Ⓨ
⾲ ࡟࠘㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠗ ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࠘ࡀᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡢᇶ┙࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ఛ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ᡓᚋ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡣ㸪Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈά
ື㸪≉࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࢆ୰ᚰ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࡀ㸪ᩍ⛉ࡢ┠ᶆ➼ࡀ኱ࡁࡃኚᐜࡋࡓ࡟ࡶ㛵ࢃ
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
ࡽࡎ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡀከᵝ໬ࢆᶍ⣴ࡋ࡚ࡶᮏ
㉁࡟኱ࡁ࡞ኚᐜࡀ⌧ࢀ࡞࠸⌮⏤࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⌧ᅾࡢ㎰ᴗ㧗ᰯࡀ ࡘࡢᮇᚅ
࠿ࡽከᵝ໬ࡢ᪉ྥ࡬㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸪࡜ப࠺≉Ⰽࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢᵝ࡞㎰ᴗ㧗ᰯࡢ≉Ⰽ
ࡣ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ≉Ⰽ࡛ࡶ࠶ࡾ㸪
ࡑࡢᏛࡧࡢ⫼ᬒ࡟ࡣᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡀᏑᅾࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ

㸱 ㎰ᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡢព⩏
 ๓⠇࡟࠾࠸࡚㸪ከᵝ໬ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㎰ᴗ㧗
ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ≉Ⰽ࡜ࡑࡢᏛࡧࡢ⫼ᬒࢆᨭ࠼࡚࠸
ࡿࡶࡢ࡟Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάື㸪≉࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
άືࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡘࡲࡾ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗ
ᩍ⫱ࡢ୰᰾࡜࡞ࡿࡶࡢࡀ㸪Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάື
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάື㸪࡜ப࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜Ꮫ⩦άືࡢ 
㠃ࡀ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ୰࡛࡝ࡢᵝ࡞⛉┠࡟ࡼࡗ࡚
Ꮫ⩦ࡉࢀ㸪ࡲࡓᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡀ࡝ࡢᵝ࡞ྲྀ
ᢅ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡋ⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠿ࡽぢࡓᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈ
 ⾲ ࡣ㸪Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈ࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡢ࠶ࡿ 
⛉┠࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ ⛉┠ෆ࡛ࡢྲྀᢅ࠸
⛉┠ ྡ ┠ᶆ Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈ
㎰ᴗ࡜⎔ቃ
㎰ᴗ⏕≀ࡢ⫱ᡂ࡜⎔ቃ
ࡢಖ඲࡟ࡘ࠸࡚య㦂ⓗ㸪᥈
✲ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡉࡏࡿ⛉┠ࠋ
㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡢ┠ᶆ㸪ෆᐜ㸪⤌⧊㸪
Ṕྐ㸪⌧≧ཬࡧᐇ㊶᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦
ࡉࡏࡿࠋ
ㄢ㢟◊✲
㎰ᴗྛศ㔝ࡢࢫ࣌ࢩࣕ
ࣜࢫࢺ࡟ᚲせ࡞ၥ㢟ゎỴ
ࡢ⬟ຊࡸ⮬ᕫᩍ⫱ຊ࡞࡝
ࢆ⫱ᡂࡍࡿ⥲ࡲ࡜ࡵⓗ࡞
⛉┠ࠋ
୺࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ၥ㢟ゎỴࡢ⬟ຊࡸ⮬Ⓨⓗ㸪๰㐀ⓗ
࡞Ꮫ⩦ែᗘ࡞࡝ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࠋ
⥲ྜᐇ⩦
㎰ᴗྛศ㔝ࡢᇶ♏ⓗ࣭ ᇶ
ᮏⓗ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ☜ᐇ
࡟ᐃ╔ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ୰᰾
ⓗ࡞⛉┠ࠋ
⏕⏘㸪ຍᕤ㸪฼⏝࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽయ
⣔໬㸪⥲ྜ໬ࡉࢀࡓ▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓ
ࡉࡏ㸪㎰ᴗྛศ㔝ࡢᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵ࡟
ᚲせ࡞௻⏬ຊ㸪⟶⌮⬟ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡞࡝ᐇ㊶ⓗ࡞⬟ຊ࡜ែ
ᗘࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
ࠗ㎰ᴗ࡜⎔ቃ࠘ࡣᴫࡡ㸯ᖺḟ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿᇶ♏⛉
┠࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡇ࡛ձᬽࡽࡋ࡜㎰ᴗ㸪ղ㎰ᴗ⏕⏘ࡢ
ᇶ♏㸪ճ⎔ቃࡢㄪᰝ࣭ಖ඲࣭๰㐀㸪մ㎰ᴗᏛ⩦࡜
Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάື㸪࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࠋࡇࡢᏛ
⩦ࢆᇶ┙࡟㸪⮬ศࡢᑓ㛛ศ㔝ࢆỴᐃࠗࡋ ⥲ྜᐇ⩦࠘
࡛῝໬ࡉࡏࡿࠋ⥆ࡃࠗㄢ㢟◊✲࠘ࡣ᭱⤊Ꮫᖺ࡟࠾
࠸࡚ᚲࡎᒚಟࡍࡿ⛉┠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⛉┠ࡣ᭱ୗẁ
࡟࠶ࡿࠗ⥲ྜᐇ⩦࠘ࡢୖ࡟ᡂࡾ❧ࡘ⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࠗㄢ㢟◊✲࠘࡟ࡇࡑᑓ㛛㧗ᰯࡢᏛ⩦ࡢᮏ㉁ࡀ
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᨾ࡟㸪⛉┠ࡢෆᐜ࡜ࡑࡢྲྀᢅ࠸࡟㸪
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡘࡲࡾᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡣ㸪ࡑࡢྡ⛠࠿ࡽㄗ
ゎࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࡀ㸪ᡤㅝ㒊άື࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪
࠶ࡿ≉ᐃࡢ㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱࡛ࡢࡳ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿᏛ⩦άື࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ἲ࡟ᆅᇦᕪ
ࡸᕪ␗ࡣ࠶ࡿ࡟ࡏࡼ㸪඲࡚ࡢ㎰ᴗ㧗ᰯ⏕ࡀᚲࡎᏛ
ࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㎰ᴗ㧗ᰯ⏕㛫ࡢඹ㏻ࡢᏛᰯ
ᩥ໬࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀᨾ࡟㸪⥲ྜᏛ⛉➼ࡢ㑅ᢥࢥ
࣮ࢫෆ࡛㎰ᴗࢆᏛࡪ㧗ᰯ⏕࡟ࡣ㸪ࡑࡢᏛࡧࢆ⥅⥆
ࡋ࡚⾜࠺ᶵ఍ࡀ႙ኻ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᔂቯࡢ༴ᶵ࡟ぢ⯙
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⥅⥆ࡋ࡚㎰ᴗᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࡀ࡞ࡅࢀࡤᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡣ⾜࠼࡞࠸ࠋ
ࡘࡲࡾ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ୰᰾࡛࠶ࡿࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺᏛ⩦⮬యࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸㸪࡜ப࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 እ㒊ホ౯࡟ࡘ࠸࡚㈈ᅋἲே⏘ᴗᩍ⫱᣺⯆୰ኸ఍
ࡣᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάື࡟࠾ࡅࡿ୰ᚰⓗ⾜஦
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺⓎ⾲఍ࢆࠕ㎰ᴗ㧗ᰯ⏕ࡀ㸪ಶே࣭㞟
ᅋ࡛ᐇ⾜ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࢆබࡢሙ࡛Ⓨ⾲ᢨ
㟢ࡋ㸪ᑂᰝဨࡀᐈほⓗ࡛බᖹ࡞ᑂᰝ࡟ࡼࡗ࡚ホ౯
ࡋ㸪ඃ⚽㈹࡞࡝ࡢᤵ୚ࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪⏕ᚐ࣭ᩍဨඹ
࡟㢧ᙲࡍࡿ఍ྜࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ㸪⏕ᚐ㐩ࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ࠕ㧗ᰯ⏕࡛≉チࢆྲྀᚓࡋࡓࡾ㸪᭱ ඃ⚽㈹ཷ㈹ᚋ㸪
ᆅඖ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡛⛠㈶ࡉࢀࡓࡾ࡞࡝㸪㎰ᴗ㧗ᰯ
⏕࡟኱࠸࡞ࡿ⮬ಙ࡜㐩ᡂឤࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋࠖ
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪⥅⥆ࡋࡓ㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗ
ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙྜ㸪ࡇࡢᵝ࡞ᶵ఍ࡀᚓࡽࢀ࡞
࠸ࡲࡲ㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡀ⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺⏕ᚐ
㐩ࡀฟ⌧ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᨾ࡟㸪ࡇࡇ࡟ ࡘ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ⏕࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏛ
ࡧ㸪ࡀ㞃ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
Ꮫ⩦άື࠿ࡽぢࡓᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈ
 ᩍ⛉ࠗ㎰ᴗ࠘࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦࡟ࡘ࠸
࡚㈈ᅋἲே⏘ᴗᩍ⫱᣺⯆୰ኸ఍ࡣࠕᐇ㝿ⓗ
࡞᱂ᇵ࣭㣫⫱࣭㣗ရ〇㐀➼ࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ୺యⓗ㸪
ィ⏬ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦ෆᐜࢆ㎰ᴗ
ྛศ㔝ࡢ⌧ᐇ࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚⩦ᚓࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿᏛ
⩦᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ㎰ᴗ㧗ᰯࡢタ❧ࢆ㜿㒊ࡣࠕᐁไࡢ㎰Ꮫᰯ㸪
ࡉࡽ࡟ࡣ⤌ྜ❧㸪㒆❧㸪⏫ᮧ❧࡞࡝ࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ
ᆅᇦ㎰ᴗ࣭ ᆅᇦ♫఍࡟᰿ࡊࡋࡓᏛᰯ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࠿ࡽࡶ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ἲࡢ㎰ᴗ㧗ᰯ
㎰ᴗᩍ⫱࡬ࡢᑟධࡣ㸪ᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ࡟࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࡣ␲࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࠗᆅᇦ࠘ࢆ࣑ࢡࣟⓗど㔝࡛ᤊ
࠼ࢀࡤ㸪࣮࣒࣭࣍ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺἲࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ಶࠎ
ࡢ㎰ᐙࡢᢪ࠼ࡿᢏ⾡ⓗ࣭⤒Ⴀⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪㎰ᐙࡢ㞟ྜయࢆᆅᇦ࡜ࡋ࡚ぢࡘࡵ┤ࡋࡓ
ሙྜ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡀ⾜࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάື
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ࡣᖖ࡟ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋ㸪㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀᾋ࠿ࡧ
ୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ⾲ ࡣ㸪ᮏ┴ࡢ⮬↛⎔ቃࡀ␗࡞ࡿ ᆅᇦ ᰯ࡟
࠾ࡅࡿᖺᗘ࠿ࡽᖺᗘࡲ࡛ࡢᖺ㛫ࡢࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࡢෆ㸪Ꮫᰯ௦⾲ࡘࡲࡾᆅᇦㄢ㢟ࡢ
௦⾲࡜ࡋ࡚┴኱఍࡬ฟሙࡋࡓࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽ㞟ィࡋ
ࡓ≉ᚩⓗ࡞⏕⏘≀ྡ୍ぴ࡜ࡑࡢᅇᩘ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ ᆅᇦ ᰯࡢࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽࡢẚ㍑
ᆅᇦ ⏕⏘≀ྡ࡜ᅇ ᩘ
6ᆅ᪉ ࢥ࣓⡿⢊㣗⏝ࢩࣝࢡᆅ㭜࣮ࣖࢥ ࣥ࣑ࢽࢺ࣐ࢺ࢟ࣗ࢘ࣜࢲ࢖ࢥ ࣥࣈ࣮ࣝ࣋ࣜ ࣮
0ᆅ᪉
࢜࢟ࢼࢢࢧࣂࣛࣈࢻ࢘ࢪࢿࣥࢪࣙࢡ࣐࢞࢖ࢯ࢘✄
࣋ࢽࣂࢼࢧࢺ࢖ࣔࢿࢠࣁࢱࢣࢩ࣓ࢪ࢟ࣀࢥࢲ࢖ࢬ
ࣄࢶࢪᮌ〇ရຍᕤ࢝࢟ࣛ ࣥࢥ࣓ࢣࢼࣇࣄ࣐࣡ࣜ
࢔ࢶࣔࣜࢯ࢘ࣄࢩࣔࢻ࢟
 6ᆅ᪉ࡣ᪥ᮏᾏഃ࡟㠃ࡋࡓᖹ㔝㒊࡛✄సࢆᇶᖿ
స≀࡜ࡍࡿᆅᇦ࡛࠶ࡾ㸪0ᆅ᪉ࡣ୰ᒣ㛫ᆅᇦ┅ᆅ
࡟࠶ࡾ㸪ࡸࡏࡓ‵ᆅᖏࢆᇶ♏ᅵተ࡜ࡍࡿᆅᇦ࡛࠶
ࡿࠋ6ࡢ஦౛࠿ࡽぢ࠼࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡣ㸪┴ୗ᭷ᩘࡢ
✄సᆅᖏ࡛࠶ࡿⅭ㸪ࢥ࣓࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀከ࠸ࠋ
 0࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୺㣗ࡓࡿࢥ࣓ࡢ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᑡ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣ 0ࡢᆅᇦᅵተࡸ⎔
ቃࡀᮏ᮶ࢥ࣓⏕⏘࡟㐺ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᯝᶞࡸⰼ༘㸪
᰿⳯㢮➼ࡢᅬⱁస≀ࡢ᱂ᇵ㸪᳃ᯘᆅᇦࡢά⏝࡟ຊ
Ⅼࡀὀࡀࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝㸪ᆅᇦࡢ≉Ⰽࢆά࠿ࡋ
ࡓ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡣ㸪ࡑࡢᆅᇦ࡟㎰ᴗ㧗ᰯࡀタ❧ࡉࢀࡓ᫬
࠿ࡽࡢㄢ㢟࡛ࡶ࠶ࡾ㸪᫬௦࡟༶ࡋࡓ◊✲ࢸ࣮࣐࡛
ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᵝ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪ᆅᇦ࡟᰿ᕪ
ࡋࡓᏛᰯࡔ࠿ࡽ࡛ࡁࡿάືࡀ㸪⥅⥆ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿドᣐ࡛࠶ࡿࠋ
 ๓❶࡟࠾࠸࡚㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡣᏛᰯ㎰ᴗࢡ
ࣛࣈࡢάືࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸪࡜⤂௓ࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚ᮏ❶࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈࡢάືࢆ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛ㠃࡜Ꮫ⩦άື㠃ࡢ 㠃࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪๓⪅࠿ࡽࡣ㸪Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈࡣ㎰ᴗ㧗ᰯ⏕
㛫ࡢඹ㏻ᩥ໬㎰㧗ᩥ໬࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪
ᚋ⪅࠿ࡽࡣ㸪Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈࡣᐇ㊶ⓗᩍ⫱ࡢሙ࡛
࠶ࡾ㸪ࡑࡢάືࡢᇶ┙࡟ࡣ᥈✲ᆺᏛ⩦ࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ
ࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋ≉࡟㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢᏛ⩦άື㠃࠿ࡽ᳨
ドࡋࡓᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάື࡟ࡣ㸪ࠗ㎰ᴗ㧗ᰯ⏕
࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏛࡧ ࠘ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ப࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

㸲 ㎰ᴗ㧗ᰯ⏕࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏛࡧ
 ௒ᅇ ྡࡢ㎰㧗㛵ಀ⪅࡟㸪ձ㎰ᴗ㧗ᰯࢆᚿᮃࡋ
ࡓ⌮⏤㸪ղ㎰ᴗ㧗ᰯࡢ㨩ຊ㸪ճ㎰ࢡάື㸪մ⮬⏤
ពぢ㸪ࡢ 㡯┠࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜
࡞ࡗࡓࠋᖺ㱋ᵓᡂࡣ 㹼ṓࡲ࡛࡜ᖜࡀ࠶ࡿࠋ⌧
ᙺࡢ㎰ᴗ㧗ᰯ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┴ෆ ᰯࡢᏛᰯ㎰ᴗ
ࢡࣛࣈ௦⾲⪅࡜ᮏ┴ࡢే⨨ᆺᑓ㛛㧗ᰯ 0ࡢ Ꮫ⛉
࡟ࢃࡓࡿࢧࢵ࣮࢝㒊ဨ㸪༞ᴗ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༞ᴗᖺ
ᗘࡶ␗࡞ࡿ┴ෆእࡢ ᰯࡢ༞ᴗ⏕࡟⾜࡞ࡗࡓࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㏙࡭ࡿ࡜㸪୺ほⓗ࡛ࡣ
࠶ࡿࡀ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ⏕࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏛࡧ㸪ࡘࡲࡾ㎰
ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ≉Ⰽ࡟ࡘ࠸࡚⫯ᐃⓗ࡛⬟ືⓗ
࡞ᅇ⟅ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋ
㎰㧗㛵ಀ⪅࠿ࡽᚓࡓᅇ⟅ࡢ୰࡛㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࠶
ࡿ࠸ࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪㨩ຊࢆ⾲⌧ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ୺ࡔࡗࡓࡶࡢࢆ⾲ ࡟࠶ࡆࡿࠋ
⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
㉁ၥ ᅇ⟅
ձ
㎰
ᴗ
㧗
ᰯ
ࢆ
ᚿ
ᮃ
ࡋ
ࡓ
⌮
⏤
ᐙᴗࡀ㎰ᐙࡔ࠿ࡽࠋ
ձᑠࡉ࠸㡭࠿ࡽẖ᪥㎰సᴗࢆࡋ࡚᮶ࡓࠋࡑࢀࡀᙜࡓࡾ๓ࡢ᪥ᖖࡔࡗࡓࠋ
ᑗ᮶ࡣ㎰ᐙࢆ⥅ࡄࢇࡔࢁ࠺㸪࡜ப࠺₍↛࡜ࡋࡓᛮ࠸࠿ࡽࠋ
ղᐙࡢ⏕άࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟࠶ࡿᏛᰯࠋ
ճᐙ᪘୕ୡ௦࡛㎰㧗༞ࠋධᏛࡣᙜ↛ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋ
մᬑ㏻⛉ࡢ㧗ᰯ࡟ࡣ㐍Ꮫࡋࡓࡃ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠋᐙࡶ⥅ࡄࡔࢁ࠺࠿ࡽ࡜
ᛮ࠸ධᏛࠋ
յḟ⏨ࡔࡀ඗ࡀᕤ㧗࡟㐍Ꮫࡋࡓ࠿ࡽᐙࢆ⥅ࡄⅭ࡟ࠋ
 㨩ຊⓗ࡞ᤵᴗࣂ࢖࢜㸪⚟♴ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠋ
 Ꮫᴗᡂ⦼ⓗ࡞ၥ㢟ࠋ
ձ୰Ꮫ᫬௦ࡣࡑࢀ⛬ඃ⚽࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㎰㧗࡬ࠋ
ղ୰Ꮫ᫬௦ࡢᡂ⦼ࡀᝏࡃ㎰ᴗ㧗ᰯࡋ࠿⾜ࡅ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠋᐇᐙࡣ㠀㎰
ᐙࠋ
 ୰Ꮫᰯࡢᩍဨࡢ່ࡵࠋ
 ᐙ᪘ࡢ່ࡵࠋ
ձ୧ぶ࠿ࡽᐙᴗࢆ⥅ࡄⅭ࡟࡜ㄝᚓࡉࢀࡓࠋ
ղ♽∗࠿ࡽᖖ࡟ゝࢃࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋ
 ㎰ᴗ࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ᐇ⩦ࡀከ࠸ࠋ
ղ
㎰
ᴗ
㧗
ᰯ
ࡢ
㨩
ຊ
 ዲࡁ࡞ࡇ࡜ࡀዲࡁ࡞ࡔࡅຮᙉ࡛ࡁࡓࠋ
ձ⯆࿡ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅຮᙉࡋ࡚ࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
ղ⮬ศࡢ⯆࿡ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆຮᙉࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࢀࡀチࡉࢀࡓࠋዲ
ࡁ࡞ࡇ࡜ࡔࡅࢆຮᙉࡋ࡚㸪ࡑࢀࡀ◊✲࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚ᡂ⦼༢
఩࡟࡞ࡗࡓࡢࡀⰋ࠿ࡗࡓࠋ
 ຮᙉࡀⱞᡭ࡞⏕ᚐ࡟ࡶά㌍ࡢሙ㠃ࢆ᥈ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ
ձඛ⏕㐩ࡣ࡝ࢇ࡞⏕ᚐ࡛ࡶぢษࡾࢆࡘࡅࡎ㸪ఱ࠿ࡋࡽࡢሙ㠃㸪ఱ࠿ࡢ
᪉ྥᛶ࡛ά㌍ࡢሙࡸఙࡧࡋࢁࢆᗈࡆ࡚ࡃࢀࡓࠋ
ղ㎰㧗࡟ࡣᵝࠎ࡞ᡂ㛗ࡢ࣋ࢡࢺࣝࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㄡࡶࡀ࡝ࡇ࠿ࡢ
᪉ྥ࡛ᡂ㛗ࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿࠋྠࡌᏛ⛉ෆ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ඲ဨࡀྠࡌ᪉ ྥ
࡛ᡂຌࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋ
 ᐇ㊶ࡢ୰࡛Ꮫ࡭ࡿࠋ
ձᐇ㊶ࡢ୰࡛Ꮫࢇ࡛ࡁࡓࠋ⏕ᚐࡶඛ⏕ࡶ⮬⏤࡟⯆࿡࠶ࡿ㠃ⓑࡑ࠺࡞ࡇ
࡜࡟✺↛ྲྀࡾ⤌ࡳࡔࡍࠋ࣐ࣥ࢞ࠗ㖟ࡢ໯࠘ࡢࣆࢨ↝ࡁࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ
ࡣᙉࡕ㛫㐪ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ղࡩࢀ኎ࡾ㈍኎ᐇ⩦ࡣᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ㣗࡭᪉ࡢ㉁ၥࡣ⟅࠼ࡽࢀ࡞ࡃ ࡚
㎞࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡶࡑࡢḟࡣ⟅࠼ࡽࢀࡿᵝ࡟ࡋࡓࠋ
 ඛ⏕࡜ࡢ㊥㞳ࡀ㏆ࡃ㸪఍ヰࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ඛ⏕㐩ࡢே⏕ほࡳࡓ࠸࡞
ࡶࡢࢆࡓࡃࡉࢇ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬ศࡢᑗ᮶ീࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ⧅
ࡀࡗࡓࠋ
 ࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ࡞ࢇ࡛ࡶ࡛ࡁࡓࠋ
ձ㠃ⓑࡑ࠺࡞ࡇ࡜࡟ࡣ඲࡚ཧຍࡋࡓࠋᏛᰯෆእࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡣṤ࡝ཧ
ຍࠋฟᙇࡢከ࠸ᢸ௵࡜୪ࡪ⛬Ꮫᰯ࡟࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ኻᩋࡀ࡞࠸ሙᡤࠋ
 ᐙ᪘ࡢⱞປࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ
ձ୧ぶࡢ௙஦ࡢෆᐜࡸⱞປࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㣗༟࡟ఱẼ࡞ࡃ୪ࢇ
࡛࠸ࡿ≀ࡢὶࢀࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ㇜ࡢཤໃ࡛ᑠ౽ࢆ࠿ࡅࡽࢀࡓࡾ㸪⹸ࡲ
ࡳࢀࡢ୰࡛㎰సᴗࢆࡋࡓࡾ㸪࡜㎰ᐙ࡛ࡶ⤒㦂࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⤒㦂 ࡛
ࡁࡓࠋ
 ↓⌮ࡏࡎᬑ㏻࡟࠸ࡽࢀࡿࠋ
ձẖ᪥ᐟ㢟࡟㏣ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋ↓⌮࡞ࡃᬑ㏻࡟Ꮫࢇ࡛᮶ࡓࠋ
㐍Ꮫࡣ⪃࠼࡚࠸࡞ࡃ㸪ึࡵ࠿ࡽᑵ⫋ࡔࡗࡓࠋ↓⌮࡟ດຊࡋࡓヂ࡛ࡶ
࡞ࡃ㸪࠸ࡓࡗ࡚ᬑ㏻ࡔࡗࡓࡀ㸪ࡑࢀ࡛ᡂ⦼ୖ఩࡟࠸ࡽࢀ࡚ᕼᮃࡢ఍
♫࡟ᑵ⫋࡛ࡁࡓࠋ
 ඃ➼⏕࡛࠸ࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋ
ձⰋ࠸Ꮚ࡛࠸࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋඛ㍮㐩ࡢ⮬⏤࡞ά㌍ࢆぢ
࡚㸪ࡶࡗ࡜⮬ศࢆฟࡋ࡚ࡶ࠸࠸ࢇࡔ㸪࡜Ẽ࡙࠸ࡓࠋ⮬ศࢆฟࡋ࡚㡹
ᙇࡗࡓࡽᒣᙧ኱Ꮫ࡟ࡶ㐍Ꮫ࡛ࡁࡓࠋ

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
㉁ၥ ᅇ⟅
ճ
㎰
ࢡ
ά
ື
 ஺ὶࡢሙࠋᏛ⩦ᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿሙࠋ⏕ᚐ఍࡜ࡣ㐪࠺ࡀ⏕ᚐ఍ⓗ࡞⤌
⧊ࠋᏛᰯ࡜ࡣูࡢ⤌⧊ᰯࠋ ḷ࡛ࡣ࡞࠸ḷࡀ࠶ࡿࠋ⤌⧊ⓗ㸪൤ᘧⓗ㸪ᙧ
ᘧⓗ㸪᐀ᩍⓗ㸪㛢㙐ⓗࠋࡔ࠿ࡽ㸪࠸ࡘ࡛ࡶ㸪࡝ࡇ࡛ࡶྠࡌ㸪࡜ப࠺Ᏻ
ᚰឤࡀ࠶ࡿࠋ࢝ࢱࢳࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡞ࢇ࡛ࡶ࡛ࡁࡿࠋኻᩋࡋ࡚ࡶ
࠸࠸㸪࡜ப࠺ᣮᡓࡍࡿጼໃࢆᩍࢃࡗࡓࠋ
 ㎰ࢡࡣ᐀ᩍ࡟㏆࠸ࡶࡢࠋ࡝ࡇ࡛ࡶᴫࡡ୍⥴ࠋ
ձ㎰ࢡ఍㛗ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪࡝ࡗ࡫ࡾ࡜ᾐ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ᫬௦࡟㎰
 ࢡࡣ᐀ᩍࡔࡗࡓ࡜ឤࡌࡓࠋ
 ㎰ࢡάືࡣ♫఍ᛶࢆ㧗ࡵࡿᶵ఍ࠋ㎰ࢡάືࢆ୍⯡ே࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡢࡶ
㞴ࡋ࠸ࠋ
 ୍ᡤᠱ࿨࡟ࡸࡿ࡜ᚲࡎ⤖ᯝࡀࡘ࠸࡚ࡁࡓࠋᴦࡋ࠸ࠋ᐀ᩍⓗ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 ᪩ᮅ࠿ࡽ῝ኪࡲ࡛ఇ᪥ࡶ࡞ࡃᰯෆእࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟㥑ࡾฟࡉࢀࡓࠋ኱
ኚࡔࡗࡓࠋ࡛ࡶᴦࡋࡵࡿሙᡤࠋ㟷᫓ࠋ
 ㎰㧗࡜㎰ࢡάືࡣゝⴥ࡟⾲ࡍࡇ࡜ᩥ᭩໬࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⤒㦂ࡋࡓேࡔ
ࡅ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࠋ⤒㦂ࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ࠋ
 ⮬ศࢆⓎ᥹ࡋࡓሙᡤࠋά㌍ࡢሙࠋᒃሙᡤࠋ⌧ᅾࡢ⮬ศࠋ
ձ␆⏘࡛㎰ࢡᮾ໭኱఍࡟ฟሙࡋ࡚㎰ࢡάືࡢ㠃ⓑࡉࢆ▱ࡗࡓࠋྲྀࡾ᯶
ࡀ࡞࠿ࡗࡓ⮬ศࡀ໬ࡅࡓሙᡤࠋ
ղே⏕ࡀ㎰㧗㸪㎰ࢡࡢὶࢀ࡛᮶࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡶ⮬ศࡀ௒ࡢ௙஦࡟ᑵ࠸
࡚࠸ࡿࡢࡣࡑࡢ࠾㝜࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
 ௚ᰯ⏕㎰㧗࡜ࡓࡃࡉࢇ▱ࡾྜ࠼ࡓࠋᵝࠎ࡞࡜ࡇࢁ࡬ฟ᥃ࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ㎰ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡀࡘࡃࠋࡲࡓ㸪⮬ศ㐩ࡢᡭ࡛ᆅᇦࡢ㎰ᴗ࡟㈉⊩
࡛ࡁࡿάືࡀ࡛ࡁࡿࠋ㎰ࢡάືࢆࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࠋ
ձ఍㛗࡟❧ೃ⿵ࡋࡓྠ⣭⏕ࡀ᎘࠸ࡔࡗࡓࡢ࡛㸪㒊ୗ࡟࡞ࡿࡀ᎘࡛఍㛗
࡟❧ೃ⿵ࡋࡓࠋ㎰ࢡάືࡣ♫఍ᛶࢆ㧗ࡵࡿᶵ఍ࠋ㎰ࢡάືࢆ୍⯡ே
࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡢࡶ㞴ࡋ࠸ࠋ
 ᆅᇦࡸ㎰ᴗ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ࡭ࡿሙࠋ
մ
⮬
⏤
ព
ぢ
 ᡂ⦼➼࡛㎰㧗ࡋ࠿⾜ࡁሙࡀ࡞࠿ࡗࡓヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋዲࡁ࡞ࡇ࡜ᑓ㛛
ࡀ㸪኱Ꮫࡢᵝ࡟㧗ᰯ࠿ࡽ࡛ࡁࡿᖾࡏࠋ
 ༢⊂㎰ᴗ㧗ᰯ࠿ࡽే⨨㧗࡟࡞ࡗ࡚ࢡࣛࢫࡢẚ㍑ࡀព࿡ࢆᣢࡓ࡞࠸࡜
ឤࡌࡓࠋᕤᴗ⛉ࡸၟᴗ⛉ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ࣞ࣋ࣝࡀ㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡋᗏୖࡆࢆࡋ
࡞࠸࡛ぢษࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ㎰⛉ࡣࡋ࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽ⏕ᚐࡢᡂ㛗㸪ఙࡧࡋ
ࢁࡢ኱ࡁࡉุ࡛᩿ࡍࡿᵝ࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ᐙෆࡣ⚾ࡢ௙஦ෆᐜࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠗ㖟ࡢ໯࠘ࢆㄞࢇ࡛◊✲ࡋ ࡚
ࡳࡓࡽࡋ࠸ࠋᴫࡡ㛫㐪ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋ
 ㎰㧗ࡣᐇ㊶ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᶵ఍ࡀ࠶ࡿࠋ㎰㧗ࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟࠸ࡿࠋᑓ㛛ᛶ
ࡀ῝໬ࡋࡓࡀ௚㒊㛛࡬ࡶ⯆࿡ࢆᣢࡘᵝ࡟࡞ࡗࡓࠋ㎰㧗ࡢ࢔ࣆ࣮ࣝࡣ㞴
ࡋ࠸ࠋ㎰ࢡ࡜࠸࠺ඹ㏻ゝㄒࡀ࠶ࡿࡢ࡛㎰㧗࡞ࡽ࡝ࡇ࡛ࡶ௙஦ࡣࡋ࡚⾜
ࡅࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ᳜≀ࡢᡂ㛗ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ẽ࡙ࡃࡇ࡜࡟ᩄឤ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ
Ⅽ㸪ேࡸ♫఍ࡢኚ໬࡟ࡶẼ࡙ࡁࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 ♫఍ே࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ᐇ㊶ࡢሙ࡛ຮᙉࡋ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࢆᚋ࠿ࡽ⌮ゎࡋࡓࠋ
 ㎰ᴗ⛉┠࡜ᬑ㏻⛉┠ࢆྠ᫬࡟Ꮫ࡭ࡿࡇ࡜ࠋ
 ᑓ㛛ᩍ⛉ࢆᇶ♏࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ⮬ศࡢᏊ౪ࡶධᏛࡉࡏࡓ࠸ࠋ
 ࡛ࡁࡿ࡞ࡽࡇ࡜࡞ࡽࡶ࠺୍ᗘධᏛࡋࡓ࠸ࠋ
 ᬑ㏻⛉༞ࡢ㎰⛉ᩍဨࡣⓎ᝿ࡸᅵྎࡀ㐪࠺ࠋ㎰㧗༞࡜ࡣᅵ ྎᇶ♏Ꮫ
ຊࡢ㧗ࡉࡀ㐪࠺ࠋࡔ࠿ࡽ㎰ᴗࢆ▱ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ྾཰ࡋ࡚ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋ
 ㎰㧗࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏛࡧࡣࠗ࿨ࡢᩍ⫱࡛࠘ࡣ࡞࠸࠿ࠋᰯእ࡛ࡢ㈍኎ᐇ
⩦ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸪࢖࣋ࣥࢺཧຍ࡞࡝࡛⫋ᴗほࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡟㛗
ࡅ࡚࠸ࡿࠋே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ⫱ࡘࠋ
 ㎰ᴗᩍ⫱ࡢᇶᮏ⥺ࡢ୰࡛⏕άࡋ࡚ࡁࡓࠋ
 ⣲⾜ࡀᝏ࠸⏕ᚐࡀከ࠿ࡗࡓࡀᅋ⤖ຊࡀ࠶ࡗࡓࠋᑅ⏕άࡸྠࡌ㊰⥺ࡢ
ᕤᴗ㧗ᰯࡀ࠶ࡗࡓᡤⅭ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
 ༞ᴗࡋ࡚࠿ࡽ ͐
ձ㌿⫋ࡋࡓࡾ㸪⤖፧ࡋࡓࡾ㸪ᘬ㉺ࡋࡓࡾࡋ࡚ࡶẖᖺ㞟ࡲࡿ௰㛫ࠋ
ղ༞ᴗࡋ࡚࠿ࡽࡶẖᖺ㞟ࡲࡗ࡚㤿㮵ヰࢆࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࠋ
ճ༞ᴗࡋ࡚㸪ఱᖺ⤒ࡗ࡚ࡶ㞟ࡲࡗ࡚㸪ྠࡌᵝ࡞ᛮ࠸ฟヰ࡛➗࠸࠶࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡣ௚ᰯ༞࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
մ༞ᴗࡋ࡚࠿ࡽࡶᢸ௵ࡌࡷ࡞࠸ඛ⏕ࡸඛ㍮㐩࡜ࡢ㞟ࡲࡾ࡟࿧ࢇ࡛ࡶ
ࡽࡗ࡚ᪧ஺ࢆ ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᖾࡏࠋ
 ᳜≀ࡢᡂ㛗ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ẽ࡙ࡃࡇ࡜࡟ᩄឤ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ
Ⅽ㸪ேࡸ♫఍ࡢኚ໬࡟ࡶẼ࡙ࡁࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 ୍⯡௻ᴗࢆ⤒࡚ᩍဨ࡬ࠋᩍ⫋ㄢ⛬ࢆྲྀࡿᵝ࡟່ࡵࡓࡢࡶᢸ௵ࠋ
 ᩍ㣴ㄢ⛬࡛ࡣ᪤࡟㎰㧗࡛⩦ࡗࡓࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᬑ㏻ᩍ⛉ࡣ▱ࡽ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ዲࡁ࡞ࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢ࡛ⱞ࡟ࡣ࡞ࡽ
 ࡞࠿ࡗࡓࠋ኱୔ኵࡔࡗࡓࠋ
 ୰Ꮫ᫬௦ࢺࢵࣉࢡࣛࢫࡢᡂ⦼࡛ᬑ㏻⛉㐍Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡋࡓྠ⣭⏕࡜
୍⥴࡟࡞ࡗࡓࠋ࡜࡚ࡶ㦫࠸࡚࠸ࡓࠋᑓ㛛ࡣ࡛ࡁࡿࡀᩍ㣴⛉┠ࡣࢃ࠿
ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋᬑ㏻⛉༞ࡣࡑࡢ㏫ࠋ࡞ࡢ࡛ຓࡅྜࡗࡓࠋ
 ㎰ᴗ㚷ᐃ࡟ࡋࡗ࠿ࡾྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࠿ࡽ㐍Ꮫඛ࡛᱂ᇵ⣔ࡢᤵᴗࢆࡇ࡞ࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸪࡜ᛮ࠺ࠋዲࡁ࡞ࣂ࢖࢜ࡔࡅࡋ࠿ࡋ࡚᮶࡞ࡅࢀࡤ ྑ
 ᕥ ࡋ࡚࠸ࡓࡔࢁ࠺ࠋ
 ୍⯡௻ᴗ໅ົ⤒㦂ࢆ⤒࡚㸪ᐇ⩦ຓᡭ⌮⛉ࢆ⤒㦂ࠋࡑࡢᚋṇᘧ᥇⏝
࡛㎰ᴗ⛉ࡢᐇ⩦ຓᡭ࡛ẕᰯ໅ົࠋᬑ㏻㧗ᰯࡼࡾࡶ㎰㧗ࡣ㎰ࢡάື࡛⾜
஦ࡀ㞟⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࢫࢵ࢟ࣜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⦅ධᏛヨ㦂ࢆཷࡅ࡚኱Ꮫ࡬㐍Ꮫࢆࡋࡓ࠿ࡗࡓࡀኻᩋࠋ୍᫬㎰ᴗ⣔ࡢ
୍⯡௻ᴗ࡟ᑵ⫋ࡍࡿࠋ኱Ꮫᰯࡢ⏘ఇ௦㸪ᮧ㎰ࡢᖖ໅ࢆ⤒࡚ᮏ᥇⏝ࠋ

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 ኱Ꮫ࡛ࡣ㐍Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋࡓ୰Ꮫ᫬௦ࡢྠ⣭⏕࡜୍⥴࡟࡞ࡗࡓࠋ᝟ሗ
ฎ⌮ࡀ඲ࡃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟㦫࠸ࡓࡀ㸪୍⯡ᩍ㣴ࡣⱞᡭࡔࡗࡓࠋ➹グయ
ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋຓࡅ࡚ࡶࡽ࠺཭ேࢆసࡿࠋࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ⬟ຊࡣ㎰ࢡάື࡛ᚓࡓ࠿ࡶࠋ⫋ሙ࡛ࡶ㸪ㄡࡶᡭࢆᣲࡆ࡞࠸㠃ⓑࡑ࠺
࡞ࡇ࡜ࡸࢳࣕࣥࢫ࡟ࡣ㐍ࢇ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
 ᑓᨷ⛉࡟㐍Ꮫࡋࡓࡢ࡛㎰㧗࡟ࡣᐇ㉁㸳ᖺ㛫ࡶᅾ⡠ࡋࡓࠋᆅඖ௻ᴗࢆ
㌿ࠎ࡜ࡋࡓࡀ㒊ⴠ࡛ࡣ㎰㧗༞ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࢥࢿࢡࢩ࡛ࣙࣥά㌍ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ♫఍࡟ฟ࡚య㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢከࡃࡣ㸪᪤࡟㎰㧗࡛య㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ᑅ⏕άࡣᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ
 㣴㇜࣭␆⏘㛵ಀࡢ௻ᴗࢆ㌿ࠎ࡜ࡋࡓࠋ㎰㧗࡜ᑅ⏕άࡣᑠࡉ࡞♫఍ࡔ
ࡗࡓࠋࡔ࠿ࡽ༞ᴗࡋ࡚ࡶ㐪࿴ឤࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ᬑ㏻⛉༞ࡀ㌟࡟௜ࡅ࡚᮶࡚࠸࡞࠸୍⯡ⓗ࡞㸪ᖖ㆑ⓗ࡞ࡇ࡜ࢆᏛ࡭ ࡚
࠸ࡿሙᡤࠋ౛࠼ࡤ㸪ᣵᣜࡸ♩൤࡞࡝ே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥࠋ
 ㎰㧗࣭㎰Ꮫ㒊࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆά࠿ࡋ࡚ཷク⏣ࢆᣑ኱ࡋ㸪኱つᶍ⤒Ⴀ
ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௦๓༙ࡢⱝ⪅࡟㈚ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢࡶ㎰㧗༞ࡢᙉࡳࠋ
 ㎰㧗࡛ࡢຮᙉࢆ௚ᰯ࡟㐍Ꮫࡋࡓྠ⣭⏕࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡜㸪࡯ࡰྠᵝ࡟ࠕᴦ
ࡋࡑ࠺ ࠖࠕࡑࢀ࡛࠸࠸ࡢ ࠖࠕ⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓឤ᝿ࡀ⪺࠿ࢀࡓࠋ
ࡶࡗ࡜୰Ꮫ⏕࡟▱ࡽࡏࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ࡭ࡁࠋ
⾲ ࡢᅇ⟅ࡢ୰࠿ࡽ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆᢳฟࡋ㸪Ꮫࡧ
ࢆ᳨ドࡋ࡚ࡳࡿࠋᢳฟࡢ㝿࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓࡢࡣ㸪ձ
▱㆑ࡢ⩦ᚓ㸪ղែᗘ㠃࡛ࡢᙧᡂ㸪ճ஺ὶࢆ㏻ࡋࡓ
௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾྜ࠸㸪մᏛ⩦᪉ἲ㸪ࡢ Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ࠕ㎰ࢡ࡛௙㎸ࡲࢀࡓ㆟஦㐍⾜ࡸࣉࣞࢮ
ࣥࡢᡭἲ㸪㈨ᩱసᡂࡢᡭ㡰ࡀ఍♫࡟ධࡗ࡚࡝ࢀࡔ
ࡅᙺ࡟❧ࡗࡓ࠿ࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇ ࡜ࠖຊㄝࡋࡓ ௦୰
┙ࡢ⏨ᛶࡣ㸪⤒㦂ࢆᛂ⏝ࡍࡿᏛ⩦᪉ἲࡢ㠃࡛ࡢᏛ
ࡧࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ ௦ᚋ༙⏨ᛶࡣ㸪㈍኎ᐇ⩦
ࡢ㝿㸪㉎ධ⪅࠿ࡽཷࡅࡓ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ
⤒㦂࠿ࡽࠕ࡛ࡶࡑࡢḟࡣ⟅࠼ࡽࢀࡿᵝ࡟ࡋࡓࠖ࡜
Ⓨゝࡋ㸪᱂ᇵᢏ⾡ࡢ▱㆑ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㈍኎ࡍࡿⅭࡢ
▱㆑ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓ࡜ப࠺ࠋ
ࠕ㇜ࡢཤໃ ࢆࠖ⤒㦂ࡋࡓ ௦ᚋ༙ࡢ⏨ᛶ࡜ࠕᆅ
ᇦࡸ㎰ᴗ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ࡭ࡿሙ ࡜ࠖⓎゝࡋࡓ ௦ᚋ༙
ࡢዪᛶࡣ㸪▱㆑ࡢ⩦ᚓ㠃࡛ࡢᏛࡧࡀぢࡽࢀࡿࠋ኱
Ꮫ᫬௦࡟⮬㌟ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡢ㧗ࡉ࡟Ẽ
࡙࠸ࡓ࡜ப࠺ ௦ᚋ༙ࡢ⏨ᛶࡢࠕຓࡅ࡚ࡶࡽ࠺཭
ேࢆసࡿ㸪ࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡣ㎰ࢡά
ື࡛ᚓࡓ࠿ࡶࠖ࡜ホ౯ࡋࠕ㎰㧗᫬௦࡟㸪ㄡࡶᡭࢆ
ᣲࡆ࡞࠸㠃ⓑࡑ࠺࡞ࡇ࡜ࡸࢳࣕࣥࢫ࡟ࡣ㐍ࢇ࡛ྲྀ
ࡾ⤌ࢇࡔࠋ௒ࡢ⫋ሙ࡛ࡶྠࡌࠋୖྖ࠿ࡽࡣ✚ᴟⓗ
ࡔ࡜ホ౯ࡉࢀ㸪௚ࡢྠ൉ࡼࡾࡶ⤒㦂್ࡀୖࡀࡗࡓ
Ẽࡀࡍࡿࠖ࡜⥆ࡅ㸪ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡸᣮᡓࡍࡿጼ
ໃ㸪♫఍ᛶࢆ㧗ࡵࡿጼໃࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ௚࡟ࡶࠕ♫఍࡟ฟ࡚య㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢከࡃࡣ㸪᪤
࡟㎰㧗࡛య㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕ㎰㧗࡜ᑅ⏕άࡣᑠࡉ࡞
♫఍ࡔࡗࡓࠋࡔ࠿ࡽ༞ᴗࡋ࡚ࡶ㐪࿴ឤࡀ࡞࠿ࡗࡓࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋ㸪ධ♫ᚋࡢ኱ᑠᵝࠎ࡞ࢺࣛࣈࣝ࡟ᑐࡋ࡚
ࡶືࡌࡿࡇ࡜࡞ࡃᑐฎ࡛ࡁࡓ⤒㦂ࢆᅇ᝿ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ᐀ᩍࠖ࡜ப࠺Ⓨゝࡀ㢖ฟࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ
ᒾ஭ࡢࠕ⌮ㄽⓗ࡟⪃࠼ࢀࡤ㸪ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ㐣
⛬ࢆ᫂♧ࡋ㸪࣐ࢽࣗ࢔ࣝ໬ࡋࡓ࡯࠺ࡀຠ⋡ⓗ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࠋ࡜ப࠺୺ᙇࡀ㸪ಙ௮࡜㎰ᴗᩍ⫱
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࡜࡟ྠ㉁࡞㒊ศ㸪౛࠼ࡤᏳᚰឤࡀ࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋ
Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡣ㸪ࡑࡢᙧែࡀⰋࡃࡶᝏࡃ
ࡶ㠀ᖖ࡟ᙧᘧ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ᏶ᡂᙧ࡛࠶
ࡾ㸪ᙧᘧ⨾࡟ᣊἾࡍࡿ๓᫬௦ⓗഃ㠃ࢆࡶేࡏᣢࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࢀᨾ࡟㸪㎰ᴗ㧗ᰯࢆ༞ᴗ⏕ࡣ㸪
♫఍࡟ᣄ⤯ࡉࢀ࡞࠸㸪ࡴࡋࢁࡑࡢᶆ‽ⓗ࡞ᙧᘧࢆ
ᑡࠎ⌧ᐇࡢሙ㠃࡟ྜࢃࡏࡿࡔࡅ࡛ᐇ㊶ࡢሙࢆ஌ࡾ
㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪⮬ᕫࡢά㌍ࡢ
ሙ࡛ᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⪃ᐹ࠿ࡽ㸪ᐇ㊶ⓗᩍ⫱ࡀලయⓗ஦౛ࢆ
✚ࡳ㔜ࡡ㸪ࡑࢀࡀ㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ㨩ຊࢆ⾲ࢃ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄽド࡛ࡁࡓࠋᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάື
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㎰ᴗ㧗ᰯ≉᭷ࡢᏛᰯᩥ໬ࡀᡂ❧ࡋࠗ㎰
㧗ᩥ໬࠘࡜ࡶ࿧࡭ࡿࡶࡢࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋ

㸳 ㎰ᴗ㧗ᰯࡢᐃဨ๭ࢀ࡜㧗㧗㐃ᦠ
㎰ᴗ㧗ᰯࡢᐃဨ๭ࢀ
 ࡇࢀ⛬ࡲ࡛࡟㨩ຊ⁄ࢀࡿᏛᰯ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎ㸪࡞ࡐᐃဨ๭ࢀࡀ㉳ࡇࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮧᕝ
ࡣࠕ⌧ᅾࡢᆅᇦ㎰ᴗ㧗ᰯࡢㄢ㢟ࡣ㸪ᆅᇦࡢ
ࡳ࡞ࡉࢇࡀ㸪௒㸪㎰ᴗ㧗ᰯࡣఱࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺⌧ᐇ࡛࠶ࡿࠋ㎰ᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺᝿ീࡣ࡛ࡁࡿࡀ㸪ලయⓗ࡟ࡣ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸≧ἣࡀᙉ࠸ࠋᩥ໬⚍ࡸ㒓ᅵⱁ⬟άືࢆぢ࡚㸪ึ
ࡵ࡚ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⌮ゎࡉࢀ㸪௚࡟ఱ࠿ࡸࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿࡜㛵ᚰࢆ♧ࡍࡢࡀᐇែ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜⌧ᅾࡢ
㎰㧗ᩥ໬ࡢᗈሗάືࡢ୙㊊ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ᯝࡓࡋ࡚㸪⌧ᅾࡢ㎰ᴗ㧗ᰯࡣࡑࢀ⛬ࡲ࡛࡟ᆅᇦ
࡬ࡢᗈሗάືࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㎰ᴗ㧗
ᰯ࡛ࡣ㸪ᖹ᪥ࡢ㈍኎ᐇ⩦㸪ᆅᇦ࡬ࡢฟ๓ᤵᴗ㸪ඹ
ྠసᴗ㸪Ꮫᰯ㛤ᨺ㸪࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢཧຍ➼㸪ఇ᪥ࡶ
མࢃࡎᆅᇦ㐃ᦠ㈉⊩άືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪㎰ᴗ㧗ᰯ
㎰ᴗᩍ⫱ࡢᗈሗάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪
ࡇࢀࡽࡢㅖάື࡬ࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ࡿⅭ࡟㸪‽ഛ࠿ࡽ
ᮏ␒ᙜ᪥ࡲ࡛ᖌ⏕ඹ࡟ከࡃࡢ᫬㛫࡜ປຊࢆ๭࠸࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮧᕝࡀᣦ᦬ࡍࡿᵝ࡟ࠕ㎰ᴗ
㧗ᰯࡣఱࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ப࠺⌧
≧ࡀṇ┤࡞ୡ㛫୍⯡ࡢឤ᝿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢཎᅉࢆ᥎ᐹࡍࡿ࡜㸪㎰ᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿᗈሗά
ືࡣ㸪㔞ⓗ࡞㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ࡑࡢάືࡢ㉁ⓗ࡞㒊ศ࠶ࡿ࠸ࡣෆᐜࡢ㒊ศ࡟
࡟ࡘ࠸࡚୙༑ศ࡞㠃ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㧗㧗㐃ᦠࡢᒎᮃ
 ㏆ᖺ㸪ᆅᇦࡢᬑ㏻⛉㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚㸪66+ࡸ᥈✲
ᆺᏛ⩦ࡢඃࢀࡓ◊✲άື࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡀከ࠸ࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢከࡃࡀእ㒊ࡢ◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ➼㸪
࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡓ◊✲ᡂᯝࡀከ࠸
ᵝ࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡢ◊✲άືࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜
㎰ᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜㠀ᖖ࡟㏆ఝࡋ࡚
࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪6ᆅ᪉༡㒊࡛᱂ᇵࡉࢀ
࡚࠸ࡿᅾ᮶㔝⳯ࡢⱞࡳᡂศࡢ㑇ఏᏊ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ◊
✲ࡸࢥ࣓ࡢᡂศศᯒ࠿ࡽࡢ㣗࿡࡛ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ࡀ
࠶ࡿࠋ㎰ᴗ㧗ᰯ࡛⾜࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ྠࡌ⣲ᮦࢆ
ᢅࡗ࡚ࡣ࠸ࡿ㏆ఝࡋࡓ◊✲άື࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ㐨
⛬࡜฿㐩Ⅼࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛ
ࣈάືࢆ㏻ࡋࡓᏛᰯຊࡢάᛶ໬ࡢᶵ఍ࡀ࠶ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࠿ࡘ࡚㸪⮬Ⴀ⪅⫱ᡂᆺ㎰ᴗ㧗ᰯ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓ㎰
ᴗ㧗ᰯ࡟ࡣᏛ⏕ᑅࡀᏑᅾࡋ㸪㸯ᖺ௨ୖࡢඹྠ⏕ά
ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㎰సᴗ࡟࠾ࡅࡿ⏘
ᴗປാຊࡢ☜ಖࡢⅭࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ඹྠ⏕άࡢ୰࡛
␗࡞ࡿ㎰ᴗ⤒㦂࡜▱㆑ࢆᣢࡘᖌ⏕ࡀ஺ὶࡋࢹ࢕ࢫ
࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㔜ࡡ㸪᪂ࡓ࡞Ⓨ᝿ࢆ྾཰ࡋ㸪⮬ᕫࡢ
㎰ᐙ⤒Ⴀࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡿᶵ఍࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᵝ
࡞άືࢆ㧗ᰯᩥ໬㛫࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ྠ➼௨ୖࡢຠ
ᯝࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
➨ ḟᒣᙧ┴ᩍ⫱᣺⯆ィ⏬࡛ࡣ㸪☜࠿࡞Ꮫຊࡢ
⫱ᡂ࡜ࡋ࡚㸪ᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࢆ㏻ࡌࡓࠕ᥈✲ᆺ
Ꮫ⩦ࠖࡢ᥎㐍ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋᒣᙧ┴ࡣࠕ᥈
✲ᆺᏛ⩦࡜ࡣ㸪ࠗㄢ㢟ࡢタᐃ࠘㸪ࠗ᝟ሗ཰㞟࠘㸪
ࠗᩚ⌮ศᯒ࠘㸪ࠗࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧࠘࡜࠸࠺᥈✲άື
ࢆ୍ࡘࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡜ࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃᏛ⩦࡛ࡍࠋࠖ
࡜┴ẸࡢၨⓎࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᵝ࡞୰࡛㸪᫖௒ࡣᬑ㏻⛉ࡸ⥲ྜᏛ⛉࡟࠾࠸
࡚㸪ㄢ㢟◊✲➼ࡢⓎ⾲఍ࡀ㛤ദࡉࢀ㸪ࡑࡢⓎ⾲ࢸ
࣮࣐ࡸෆᐜ࡟ࡣ㸪㧗኱㐃ᦠ࡟ࡼࡿ㧗ᗘ࡞◊✲ࡸ㎰
ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱࡜㔜」ࡍࡿࡶࡢࡶᩓぢࡉࢀࡿࠋᨾ
࡟㸪㎰ᴗ㧗ᰯࡣ㧗➼Ꮫᰯ࡜ப࠺ྠࡌᏛᰯᩥ໬ࢆᇶ
┙࡜ࡍࡿᆅᇦࡢ㧗ᰯ㛫࡟࠾ࡅࡿࠗ㧗㧗㐃ᦠ࠘ࡢ㐨
ࢆᶍ⣴ࡋ࡚ࡶⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡇ࡟ࡣ
ྠࡌ㧗ᰯ⏕ྠኈ࡟ࡼࡿᏛࡧྜ࠸ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡾ㸪㎰
㧗ᩥ໬࡟ࡼࡿ࢔࢝ࣝࢳ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥDFFXOWXUD
WLRQ␗ᩥ໬ྠኈࡢ᥋ゐ࡟ࡼࡿᩥ໬ኚᐜࡀⓎ⏕ࡋ㸪
ᖌ⏕ඹ࡟Ꮫࡧྜ࠸ࡢ᪼⳹ࡀぢࡽࢀࡿ➻࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ㎰㧗ᩥ໬࡟ࡼࡿࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ㸪ࡘࡲࡾ༠ྠ
ⓗᏛࡧࡇࡑࡀ㸪᪂ࡓ࡞㎰ᴗ㧗ᰯ⏕࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏛ
ࡧࡢᶵ఍࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ

 ୍౛࡜ࡋ࡚௨ୗࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ༢⊂ᆺ
ᑓ㛛㧗ᰯ 6ࡣ㸪᪥ᮏᾏഃ࡟㠃ࡋࡓᖹ㔝㒊࡟Ꮡᅾࡍ
ࡿࠋ๰❧ ᖺࢆ㏄࠼ࡓᆅᇦ၏୍ࡢ㎰ᴗ㧗ᰯ࡛࠶
ࡿࡀ㸪㏆ᖺࡣධᏛ⪅ᐃဨࢆ኱ࡁࡃୗᅇࡾ㸪Ꮫ⛉ᨵ
⦅࡜࡞ࡿᖺᗘ࡟ࡣᏛ⛉࠿ࡽᏛ⛉࡟Ꮫ⣭ᩘ
ࡶῶᑡࡍࡿࠋ㛗࠸ᮇ㛫㸪ᐃဨ๭ࢀࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࡣ࠸
ࡿࡀ㸪ࡑࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠿ࡽࡶᏛᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈά
ືࡣ㐜⁫࡞ࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪6ࡢ⏕ᚐ㐩ࡣᏛࡧࡢ
ᶵ఍ࢆாཷࡋ࡚࠸ࡿ࡜ப࠼ࡿࠋ
 ㏆ᖺ㸪6ࡣ㸪ྠ ࡌᕷෆ࡟࠶ࡿỈ⏘㧗ᰯ࡜ㄢ㢟◊
✲ࡢྜྠⓎ⾲఍㸪⏕⏘≀ࡢ㈍኎㸪ࡑࡋ࡚୧ᰯࡢ≉
⏘ရࢆ౑ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ၟရࡢ㛤Ⓨ࡞࡝࡛㸪ࢥࣛ࣎ࣞ
࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ⏕ᚐྠኈࡢά㌍ࡢሙࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡣ㸪ࡘࡢၟရࡢ᏶ᡂ
࡟ྥࡅ㸪ᰯࡢ⏕ᚐࡀ␗࡞ࡿ᪉␎ࡸ㈨ᮦ㸪ᡤㅝࣃ
࣮ࢶࢆᣢࡕᐤࡾ㸪ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ
సᴗ࡛࠶ࡿࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓၟရ㛤Ⓨࡣ㸪཮
᪉ࡀྠࡌ➨ ḟ⏘ᴗࢆᢅ࠺ᑓ㛛㧗ᰯᨾ࡟㸪୧ᰯࡢ
ᖌ⏕㛫࡟␗ᩥ໬᥋ゐ࡟ࡼࡿ⾪✺ࡣⓎ⏕ࡏࡎ㸪⊂⮬
ࡢᩥ໬ࢆ῝໬ࡉࡏࡿ᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㧗㧗㐃ᦠ࡬ࡢ⤌⧊ⓗᨭ᥼
ඛ㏙ࡢᵝ࡟㸪᥈✲ᆺᏛ⩦ࢆᶆᴶࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴྛ
ᰯࡢ┠ⓗࡣᵝࠎࡔࡀ㸪ࡑࡇ࡟ࡣᆅᇦࡢ᭷⬟࡞ேᮦ
ࡀ㒔ᚰ࡬ὶฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜㣗࠸Ṇࡵ㸪ᆅᇦࡀ㨩
ຊⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿዎᶵ࡟ࡋࡓ࠸㸪࡜ࡢ
ᛮᝨࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 బ⸨ࡣᏛࡧࡢཎᆺ࡟ࡘ࠸࡚㸪ஙᗂඣ࡟ᑐ
ࡍࡿ࠶ࡸࡋ㐟ࡧࠗ࠸࡞࠸࡞࠸ࡤ࠶࠘ࢆ㢟ᮦ࡟㸪Ꮫ
ࡪࡇ࡜ࡣ┿ఝࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿ㸪࡜ࡢぢゎࢆ♧ࡋ
࡚ࠕࠗ࠸࡞࠸࡞࠸ࡤ࠶࠘ࡣ㸪Ꮫࡧࡀぢ▱ࡽࡠୡ⏺
࡬ࡢᜍࢀ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋ㸪ࡑࡢᜍᛧࡢཷᐜ࡟ࡼࡗ
࡚㛤࠿ࢀࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿࠋ␗㉁࡞ୡ⏺ࡢࠗ ᜍ
ࢀ࠘㸪ࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠗ⏽ࢀ࠘ࡢឤ᝟࡜ࡑࢀࢆཷᐜ
ࡍࡿᐶᐜࡉ࡜ៅࡳ῝ࡉࡀ㸪㇏࠿࡞ᏛࡧࡢฟⓎⅬ࡜
࡞ࡿࠋࠖ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪┿ఝࡀぢ▱ࡽ
ࡠୡ⏺ࡢᛧࡉ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࡀ㸪ࡸࡀ࡚┿ఝࢆ
఍ᚓࡋࡓᚋ࡟㸪ᜍᛧࡣ႐ࡧ࡬࡜⛣ࡾኚࢃࡿࣉࣟࢭ
ࢫࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ␗࡞ࡿᏛᰯᩥ໬㛫࡜ࡢ᥋ゐ㸪ࡘࡲࡾ␗ᩥ໬ࡸ␗
㉁࡞Ꮡᅾ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ᢬ᢠࡣᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ࠋ
㧗㧗㐃ᦠࡣ௚ᰯ✀࡜ࡢ㐃ᦠࡼࡾࡶ㸪ࡑࡢᏛᰯᩥ໬
ࡢᕪࡣᴟࡵ࡚ᑠࡉ࠸ࡀ㸪஌ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡣᅔ㞴
ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤ㸪ࡑࡇ࡟ࡣ㠀᪥ᖖࡢࠗ ᜍ
ᛧ࠘ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᜍᛧࡣ୍᪉
࡟ࡔࡅ㉳ࡇࡿ᝟ື࡛ࡣ࡞࠸ࠋ␗ᩥ໬ࡢ᥋ゐ࡟ࡼࡿ
ᜍᛧࡣ཮᪉࡟Ⓨ⏕ࡋ㸪ࡑࡋ࡚཮᪉࡟⏽ᛧࡢᛕࡀႏ
㉳ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
኱ᏛⓎᩍ⫱ᨭ᥼ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒᥎㐍ᶵᵓ࡛ࡣ㸪
᪂ࡋ࠸Ꮫࡧ࡜ࡋ࡚▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࢆᥦၐࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᏛ⩦⌮ㄽࡣࠕ㛵ࢃࡾྜ࠸ࢆ㏻ࡋ୍࡚
ே୍ேࡀᏛࡧࢆ῝ࡵࡿࠖ࡜ࡋ㸪༠ㄪᏛ⩦ࡀࠕከᵝ
࡞⪃࠼᪉ࢆ⏕࠿ࡍᏛ⩦ࡢ࠶ࡾ᪉࡛ࠖ࠶ࡾ㸪▱㆑ᵓ
ᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ༠ㄪᏛ⩦ࡀ㉳ࡁࡸࡍ࠸⎔ቃ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᒣᙧ┴ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠕࠗ༠ㄪᏛ
⩦࠘ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ࡟ࡣ㸪௚ேࡢ⪃࠼ࢆ⪺࠸ࡓࡾ㸪
௚ே࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿάືࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚㸪ᑡࡋࡎ
ࡘ␗࡞ࡿぢ᪉ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ၥ㢟ࢆ࠺ࡲࡃゎࡁ࡞
ࡀࡽᏛ⩦⪅ࡀάືⓗDFWLYH࣭ᵓᡂⓗFRQVWUXF
WLYH࣭ᑐヰⓗLQWHUDFWLYH࡟Ꮫ࡭ࡿ⎔ቃࢆࡘࡃ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫࡧࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡀ⎔ቃࢆ๰㐀ࡋ㸪Ꮫࡧ
ࡢ࢔࢝ࣝࢳ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡀ㸪⾲㠃ⓗ࡞ኚᐜࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚ౪㐩ࡢᛮ⪃ࡸุ᩿㸪⾲⌧࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪༢⊂ᆺᑓ㛛㧗ᰯ 6ࡢ஦౛ࡣ▱㆑ᵓ
ᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࡢලయⓗᐇ㊶஦౛࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ
ᵝ࡟Ꮚ౪㐩ࡢᏛ⩦㞟ᅋࡣ㸪౯್ほࡢ␗࡞ࡿᩥ໬࡜
᥋ゐࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᭦࡞ࡿ῝໬ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢⅭ࡟ࡣ㸪㧗㧗㐃ᦠ࡟ࡼࡿ࢔
࢝ࣝࢳ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⥅⥆ࡋࡓάືࢆᨭ᥼ࡍࡿⅭ
࡟㸪⤌⧊඲య࡜ࡋ࡚ࡑࡢ᪉␎ࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏㄽࡢ඲ᵓᡂ࠿ࡽḟࡢᵝ࡞ᖐ⤖࡟㎺ࡾ╔ࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾ㸪Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡣ㎰ᴗ
㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪≉࡟ࡑࡢᏛ⩦άື
ࡢ㠃࡛ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࡀᇶ┙࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࡣ᥈✲ᆺᏛ⩦࡛࠶ࡾ㸪㎰
ᴗ㧗ᰯ⏕ࡣ௚ᰯ࣭௚Ꮫ⛉࡟ᑐࡋ࡚ࡢ୍᪥ࡢ㛗ࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࢆᇶ┙࡟ࡋࡓ
άືࡣ㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢᏑᅾ౯್࡛࠶ࡾ㸪㎰ᴗ
㧗ᰯ⏕࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏛࡧࡢ୰᰾࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟㸪ࡇ
ࡢάືࡣ࠶ࡿ≉ᐃࡢ㎰ᴗ㧗ᰯ⏕ࡔࡅ࡟Ꮡᅾࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪඲࡚ࡢ㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ୰࡟Ꮡ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋゝ࠺࡞ࢀࡤ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ⏕㛫ࡢඹ㏻
ᩥ໬㎰㧗ᩥ໬࡛ࡶ࠶ࡿࠋᨾ࡟㸪ࡇࡢ㎰㧗ᩥ໬ࢆ
ά⏝ࡋ㸪ᚑ᮶㏻ࡾࡢᏛ⩦άືࢆ⾜࠺࡜ྠ᫬࡟㸪Ꮫ
ᰯ⤌⧊ࡣ᪂ࡓ࡞ᆅᇦ㐃ᦠࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚㧗㧗㐃ᦠά
ືࢆ⾜࠺ィ⏬ࢆᐇ᪋ࡋ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ⏕࡟᪂ࡓ࡞ά㌍
ࡢሙࢆ㏻ࡋ࡚ᗈࡃᆅᇦఫẸ࡜ᑗ᮶ࡢᆅᇦఫẸࡓࡿ
௚ᰯ௚Ꮫ⛉ࡢྠ⣭⏕࡜ඹ࡟Ꮫࡧྜ࠺ᶵ఍ࢆศ࠿
ࡕྜ࠺ࡇ࡜࡛㸪㎰ᴗ㧗ᰯ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ᪂ࡓ࡞Ꮡᅾ౯
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್ࢆ☜❧ࡉࡏ㸪Ꮫᰯຊࡢάᛶ໬࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃ᐹࡍ
ࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ

㸴 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ḟࡢⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨୍࡟㸪㎰ᴗ㧗ᰯ⏕࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏛࡧࡢᇶ┙ࡀ㸪
Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάື࡟࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୰᰾ࡣࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺάື࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᖺ㏆
ࡃ㎰ᴗ㧗ᰯ⏕ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ⥆
ࡅ࡚ࡁࡓඛ㥑⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨஧࡟㸪ᐇ㝿ࡢ㎰ᴗ㧗ᰯಟ஢⏕➼ࡢ࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮࠿ࡽ㸪Ꮫᰯ㎰ᴗࢡࣛࣈάືࡀ㎰ᴗ㧗ᰯ⏕ࡢᡂ㛗
࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨୕࡟㸪㎰ᴗ㧗ᰯࡢάᛶ໬ࡢ᪉ྥࡀ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ
༢⊂ࡢྲྀ⤌ࡼࡾࡶ㸪㧗ᰯ㐃ᦠࡢ᪉ྥ࡟࠶ࡿ࡜ப࠺
ྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ṧࡗࡓㄢ㢟ࡣ㸪ձ」ྜⓗ࡞せᅉࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿᐃ
ဨ๭ࢀࡢゎ᫂㸪ղᗈሗάືࡢ㉁ⓗ࡞ኚ᥮ࡢ᪉␎㸪
ճ㧗㧗㐃ᦠࡢ㝿ࡢ⤌⧊㐠ႠୖࡢゎỴ⟇㸪ࡢ Ⅼ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㅖㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁᆅᇦ
࡜࡜ࡶ࡟⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
㜿㒊ⱥஅຓࠕᡓᚋ㎰ᴗ㧗ᰯࡢṔྐⓗኚ㑄࡜
ࡑࡢᩍ⫱ⓗᇶ┙㹼ࠗᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㎰ᴗ⦅ ࠘
ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟㹼ࠖࠗ ᮾὒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⣖せ࠘
➨ 㞟ᢤๅ
㜿㒊ⱥஅຓࠕ㎰ᴗ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗᩍ⫱ࡢ
ከඖ໬࡜ᆅᇦ♫఍ᒣᙧ┴❧ᗉෆ㎰ᴗ㧗ᰯࡢ஦
౛ࢆ㏻ࡋ࡚ 㸪ࠖࠗ ᮧⴠ♫఍◊✲࠘➨ ᕳ➨ 
ྕSS
኱ᏛⓎᩍ⫱ᨭ᥼ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒᥎㐍ᶵ ᵓ
KWWSFRUHIXWRN\RDFMS᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ ᭶ ᪥
ᒾ஭ὒࠕ᐀ᩍࡢ▱㆑⤒Ⴀㄽࠖࠗ㛵すᅜ㝿኱
Ꮫ◊✲⣖せ࠘➨ ྕSS
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